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Kata Kunci : Program Latihan Atlet Pencak Silat
Penelitian yang berjudul â€œPelaksanaan Program Latihan Atlet Pencak Silat Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Aceh
Tahun 2017â€•. Pengertian latihan berasal dari kata training adalah penerapan dari suatu perencanaan untuk meningkatkan
kemampuan berolahraga yang berisikan materi, teori, praktek, metode, dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang akan dicapai.  Penurunan dalam pencapaian prestasi, dapat terjadi karena adanya latihan yang kurang atau rendahnya
pemahaman atlet terhadap latihan yang diberikan oleh pelatih. Latihan tersebut salah satunya adalah latihan fisik, karena latihan
fisik merupakan latihan yang memiliki peranan penting dalam pencak silat. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara
sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program latihan
atlet pencak silat PPLP Aceh Tahun 2017.
	Penelitian ini termasuk jenis kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan,
perilaku, fenomena dan peristiwa, populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak lima atlet yang aktif. Yang menjadi sampel dalam
penelitian ini yaitu pelatih dan atlet yang berjumlah lima responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
instrumen kuisioner atau angket dan wawancara. 
Simpulan berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program latihan pada atlet pencak silat PPLP Aceh tahun
2017 baik, hal ini terbukti menurut data-data yang telah dikumpulkan dari hasil pemberian angket kepada para responden,
berdasarkan pernyataan pada butir angket yang diberikan menyatakan bahwa rata-rata pelaksanaan program latihan pada atlet
pencak silat PPLP Aceh Tahun 2017 sudah sesuai prosedur yang baik dalam tahap persiapan umum, persiapan khusus, tahap
prakompetisi dan kompetisi. 
